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мостійний пошук відповідей на них у ході лекції, добивається то-
го, щоб студенти думали разом із ним.
Побудовані подібним чином проблемні лекції забезпечують
творче засвоєння майбутніми спеціалістами принципів і законо-
мірностей науки, що вивчається, активізує навчально-пізнавальну
діяльність студентів, їх самостійну аудиторну і позааудиторну
роботу, засвоєння знань і використання їх на практиці.
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Домінантною посилкою в роботі кафедри щодо реалізації зав-
дань сучасної вищої школи в курсі політекономії — це форму-
вання і розвиток аналітично-пошукового економічного мислення
студентів. При цьому, поряд з осмисленням положень — форм,
що стають їхніми мотивами пізнання предмету, важливою скла-
довою навчання є набуття навичок, умінь, практичної реалізації
здобутих знань з політекономії — ядра економічної теорії. Тому,
на протязі останніх років, викладачами кафедри було здійснено
багато послідовних і ціленаправлених кроків (заходів) щодо мас-
штабнішого впровадження прогресивних освітніх технологій,
у т. ч. — тренінгових методів навчання. Зокрема, на виконання
Ухвали Вченої ради університету від 25.03.2004 р. «Про впрова-
дження тренінгових технологій в навчальний процес» та послі-
дуючих рекомендацій університетського і факультетського рів-
нів, на кафедрі напрацьована відповідна навчально-тренінгова
методика проведення аудиторних занять. Відтак, даний напрям
роботи дозволяє нам зробити певні узагальнення, коментарії та
окреслити плани-наміри на перспективу, а також вказати на окре-
мі проблеми.
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Перше. Вихідним і досить відповідальним моментом органі-
зації навчального тренінгу було:
а) визначення змісту, мети та його форм з позиції предметно-
дидактичної специфіки курсу політекономії;
б) урахування наявної аудиторії студентів (перший курс) та
визначеного, в навчальних планах, терміну вивчення даної дис-
ципліни — один семестр.
Друге. Це — логічне обґрунтування різних рівнів, а, відповід-
но, і методик реалізації навчального тренінгу для першокурсни-
ків та магістрантів. Ця теза базується, зокрема, і на положеннях
Ухвали Вченої ради університету «Про впровадження тренінго-
вих технологій навчання з урахуванням особливостей відповід-
них спеціальностей».
Третє. Концептуально кафедра розглядає і реалізує тренінгову
методику як інструмент, що дозволяє використовувати як пози-
тивні, так і нормативні політекономічні знання для аналізу реаль-
них соціально-економічних проблем. Все це сприяє розвитку у
студентів самостійного аналітично-професійного мислення.
Разом з тим, ми враховуємо, що навчальний тренінг є ефектив-
ним лише тоді, коли він, образно кажучи, «зачіпає», тобто активі-
зує внутрішні пізнавальні мотиви студента та систему його цін-
ностних орієнтацій згідно усвідомленого вибору фаху.
А відтак, для першого курсу основною формою тренінгової
методики, виходячи із специфіки політекономії, були передбаче-
ні проблемні лекції.
При цьому, як відомо, тренінг, а точніше — навчальний тре-
нінг, у загальному розумінні — це послуги з надання та підви-
щення освітньо-спеціальної, в т. ч. і кваліфікаційної, підготовки
індивіда, які передбачають використання активних методів на-
вчання.
Тому кафедра, акцентуючи увагу на проблемних лекціях, не
відмовляється від інших активних форм навчального тренінгу:
дискусій, «мозкових атак», аналізу конкретних ситуацій (кейс-
методи), презентацій тощо.
При цьому, для суспільних дисциплін теоретичного циклу,
проблемна лекція традиційно вважається найприйнятнішим ви-
дом із активних форм занять. Головне завдання такої лекції — це
залучення студентів до власної активної пізнавальної діяльності
вже в аудиторії.
Згідно кафедральної позиції, характерною центральною скла-
довою такої лекції є постановка навчальної проблемної ситуації,
яку і слід розв’язати на занятті. Таких ситуацій, з позиції мето-
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дичної доцільності, правомірно ставити 2—3 на лекцію. Поряд з
навчальними проблемними ситуаціями архітектоніка та зміст вик-
ладу матеріалу лекції можуть бути доповнені також сформульо-
ваними декількома дидактично-дискусійними питаннями чи ана-
літичними завданнями. Відповіді на них можуть бути дані як на
лекції, так і рекомендовані на самостійне опрацювання студен-
тами.
В нашій практиці проблемні лекції та дискусійні питання мо-
жуть базуватися на теоретично-дидактичних, практично-дидак-
тичних та професійно-практичних матеріалах.
Постановка в процесі читання лекцій, навчальних проблемних
ситуацій передбачає формулювання діалектично взаємозв’язаних
і взаємообумовлених, часто з точки зору формальної логіки, су-
перечливих положень. Відомим прикладом останніх є супереч-
ність загальної формули капіталу. Це і є приклад першого мето-
дичного прийому «побудови» проблемних ситуацій.
Викладачі широко використовують і такий метод постановки
проблемної ситуації, як наявність суперечності між частковим
знання студентом проблеми та ще її повним незнанням. Так, він
засвоїв, що таке товар та його властивості, але до кінця не розу-
міє суті внутрішніх суперечностей товару та як вони розв’язу-
ються. В даному контексті буде слушною і постановка запитання:
«Чому будь-яка абстрактна праця є суспільно-необхідною, але не
будь-яка суспільно-необхідна є абстрактною працею?»
Заслуговує на увагу і метод побудови проблемної ситуації на
основі логічної операції диз’юнкції (лат. — роздільний), що
утворює складний вислів за допомогою сполучників «або» та
«чи». Формулювання таких навчальних ситуацій можна досягти і
при розгляді альтернативних трактовок відповідних положень чи
категорій (наприклад, товару, грошей, прибутку, зарплати, еко-
номічного зростання тощо).
В цілому позиція кафедри: методично принципово важливо,
що навчальна проблемна ситуація має виникнути не в тезах-за-
мітках лектора і не в його голові, чи просто в аудиторії «між під-
логою і стелею», а в головах слухачів лекції. Адже головне тут —
це заохочення і включення студентів у пізнавально-аналітичний
процес даного матеріалу. Саме вони до низки дидактичних уза-
гальнень, висновків мають прийти самостійно.
Отже, спілкування з аудиторією наші викладачі ведуть у такій
формі, щоб підводити студентів до аналітичного засвоєння мате-
ріалу. Зробити їх співучасниками процесів пошуку шляхів, спо-
собів вирішення суперечностей, генерованих лектором, на основі
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їхнього реального стану «знання—незнання» відповідних питань,
проблем, тем.
Тут кафедра враховує і те, що навіть у недостатньо чіткому
вирішенні проблеми чи путаній відповіді студента важливо знай-
ти раціональне зерно для заохочення до подальшого вивчення
предмету. Успіх досягнення мети будь-якої форми проблемно-
го заняття забезпечується спільними зусиллями і викладача, і
студента.
За допомогою комплексу проблемних лекцій кафедра забезпе-
чує досягнення таких цілей:
— активізації внутрішньої мотивації засвоєння студентами
базового теоретичного матеріалу та розвитку в них аналітично-
теоретичного мислення;
— формування їхнього пізнавального інтересу до практичної
реалізації положень політекономії та аналітичного оцінювання
політичних і економічних реалій у країні;
— пошук студентами нових (для себе!) знань спонукає їх на
подальше більш глибоке засвоєння теоретичних положень еко-
номічного циклу й інших дисциплін у перспективі.
Разом з тим, колектив кафедри свідомий того, що не весь і не
завжди процес навчання, навіть в університеті, має і може бути
проблемним. За нашим переконанням, такий метод навчання
потребує, з одного боку, більшого бюджету часу ніж традиційна
репродуктивна «передача» навчальної інформації. Адже цей
формат лекції передбачає і наявність зворотного зв’язку, що
відповідно вимагає додаткового часу для спілкування зі студен-
тами.
З іншого боку, цей метод можливий коли студент має змогу і
здатний до навчально-пошукового мислення та за умови, що він
уже набув відповідний рівень знань і вмінь працювати з джере-
лами інформації та є бажання і здатність осмислювати їхній
зміст. Адже фахівці зі соціальної психології вважають, що до 40 %
дієздатних молодих людей не можуть засвоїти програми ВНЗ.
В цілому проблемна лекція нами розглядається і реалізується
як провідна форма навчального тренінгу першого рівня для сту-
дентів 1-го і 2-го курсів. Вона, за змістом і формою викладу, сут-
тєво відрізняється від навчального тренінгу як спеціального тре-
нувального режиму зі студентами 4-го і 5-го курсів, для від-
творення і набуття ними професійно-компетентістної майстерно-
сті з відповідного виду майбутньої фахово-посадової діяльності.
Основні складові проблемно-методичного забезпечення на
кафедрі навчального тренінгу — це: наявність загальних дидак-
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тично-методичних положень, рекомендацій студентам для їхньої
орієнтації при вивченні змісту матеріалу з кожної теми; виокрем-
лення кола дидактично-діалектичних положень теми для мож-
ливої постановки проблемних ситуацій та формулювання конт-
рольних запитань і завдань дискусійного плану; підготовка само-
стійно студентом з кожної тем курсу глосарію ключових понять –
категорій (не менше 20 по темі); перелік навчальних джерел (під-
ручників та посібників), а також — монографічної літератури для
бажаного студентом конспектування; тести для фронтальної пе-
ревірки засвоєння навчального матеріалу студентами по темах.
Серед проблем кафедри при реалізації дидактично-пошукових
методів навчання в курсі політекономії виділимо наступні: по-
перше, це визначені терміни вивчення даної дисципліни в нав-
чальному плані — один семестр. За цей період засвоїти на при-
йнятному творчому рівні матеріал курсу не можливо чисто з пси-
хофізіологічних можливостей пересічного студента; по-друге –
велика кількість годин відводиться, згідно навчального плану,
для самостійного вивчення саме студентами-першокурсниками.
В даному контексті відмітимо і таку принципову обставину:
зрозуміло, що не лише одна країна обумовлює загальний вектор
розвитку політекономічних знань, а тим більше — Україна, але
складність як засвоєння студентами, так і викладання політеко-
номії, обумовлюється ще й тим, що ми, на жаль, живемо в держа-
ві, в якій чітко не сформульовано ні смислу свого існування,
в т. ч. й економічного, ні мети і засобів її досягнення. Ні один
наш високопосадовець не поніс і не несе ніякої реальної відпові-
дальності за результати свого вакханального правління. Це від-
носиться як до вихідного (первісного) «ринкового кроку» — «ва-
учерного дерибану прихватизації» державної власності, так і до
латентних ефемерно-недолугих антикризових заходів влади кінця
2008 — початку 2009 рр. У цій ситуації будь-які заходи, які не
передбачають заміну системи некомпетентної та аморальної вла-
ди, в особі її перших репрезентантів, — шлях країни на узбіччя
людської цивілізації.
І тут пророчими мають стати слова Жоржа Сіменона, що при-
йде той час, коли політекономія стане на чолі всіх наук. А цього
саме і вимагає сучасна глобальна економічно-фінансова криза,
оскільки, як було відмічено на Давоському форумі (січень 2009 р.),
її причини, шляхи виходу з неї знаходяться за межами розуміння
«всіх серйозних економістів» (В.Путін). Тож побажаємо нашій
майбутній зміні не попадати в таку аналітично-неконструктивну
ситуацію і працюймо для цього.
